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Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 
dagang FULUSO di Balikpapan. Perusahaan masih menggunakan sistem 
informasi akuntansi manual atas siklus pendapatan, dimana aktivitas 
pemasukkan dan pemrosesan data sampai pada pelaporannya dilakukan 
secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama dan menghasilkan 
informasi yang lambat dan kurang akurat.  
Tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis dan merancang 
sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan perusahaan dagang 
FULUSO untuk dapat meningkatkan pengendalian intern dan menyediakan 
informasi yang berguna bagi pihak manajemen perusahaan.  
Hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui kelemahan, 
kebutuhan dokumen dan laporan, dan kebutuhan sistem. Kelemahan pada 
perusahaan yaitu keterlambatan dalam menagih piutang, perangkapan tugas 
bagian administrasi, dan tidak adanya kelengkapan dokumentasi.Tahap 
perancangan konsep meliputi input, proses, dan output. Input menghasilkan 
rancangan dokumen berupa sales order, surat jalan, faktur penjualan, tanda 
terima, dan bukti kas masuk. Perancangan proses meliputi diagram arus data 
dan system flowchart, sedangkan ouput menghasilkan laporan yang 
berkaitan dengan siklus pendapatan. Desain fisik merupakan tahap akhir 
penelitian ini menghasilkan desain output, database, input, serta 
pengendaliannya. Database yang dibuat yaitu database pelanggan, 
persediaan, sales order, surat jalan, faktur penjualan, tanda terima, bukti kas 
masuk, jurnal, dan piutang. Terancangnya sistem informasi akuntansi 
berbasis komputer atas siklus pendapatan diharapkan human error dan 
lambatnya proses yang sering terjadi pada sistem manual perusahaan 
dikurangi dan informasi yang dibutuhkan dan dihasilkan secara tepat dan 
cepat. 
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This research was done on an fuluso trading company in 
Balikpapan. Companies are still using manual accounting information 
system revenue cycle, in which activity of data entry and processing up to 
the reporting was done manually and thus require a long time and generate 
information slower and less accurate.  
The purpose of this study was to analyze and design systems of 
accounting information on revenue cycle fuluso trading company to 
improve internal control and provide useful information for the 
management company.  
The result of analysis conducted to know the weaknesses, needs 
documents and reports, and system requirements. Weakness in the company 
of delays in collecting accounts receivable, concurrently job administrative 
section, and the lack of completeness dokumentasi.Tahap design concept 
includes inputs, processes, and outputs. Added to produce the draft 
document in the form of sales orders, delivery orders, sales invoices, 
receipts, and proof of incoming cash. The design process includes data flow 
diagrams and flowcharts, while the output to generate reports relating to 
revenue cycle. Physical design is the final step of this research resulted in 
the design output, database, input, and control. The database is created that 
is customer database, inventory, sales order, delivery orders, sales invoices, 
receipts, proof of cash inflows, journals, and accounts receivable. 
Terancangnya computer-based accounting information systems on revenue 
cycle is expected to human error and slow process that often occur in 
manual systems company reduced and the information needed and 
produced accurately and quickly. 
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